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がんは､ 国民の２人に１人が生涯で罹患する












にある (厚生労働省, 2014)｡ 頭頸部領域には､
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The objective of this study is to clarify the self-care of head and neck cancer patients who undergoing
chemoradiotherapy. The data was collected from four study targeted at patients who had at least four month
passed postoperative chemoradiothrapy and employed the semi-structured interview guide and analyzed
qualitatively and inductively. The self-care categories of data analysis results were divided into 14 of
head and neck cancer patients who underwent chemoradiotherapy. As a result of further analysis four aspects
were revealed. In order to provide care towards complete treatment, it is necessary to support patients'
willing and independent action for treatment based on understanding the self-care of patients.
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ある｡ また､ 頭頸部がん患者は､ 発病による心
理的ストレスと放射線療法に対する不安から､
患者の約40％に抑うつが認められ､ 他のがんと





















行う消化器がん患者 (布川ら, 2009､ 鈴木ら,
2011) や､ 通院しながら免疫療法を受けている
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１. 研究デザイン


















































































かになった｡ 以後､ 側面を【 】､ カテゴリー
を《 》､ サブカテゴリーを〈 〉､ 研究対象
者の語りを ｢ ｣ で示す｡
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表１ 研究対象者の概要




Ａ 男性 60代 中咽頭がん ４回 60Gy
咽頭痛､ 放射線性皮膚炎､
白血球減少
Ｂ 男性 70代 喉頭がん ３回 60Gy 放射線性皮膚炎､ 倦怠感､ 食欲不振
Ｃ 女性 70代 下咽頭がん ３回 60Gy
咽頭痛､ 放射線性皮膚炎､ 倦怠感､
食欲不振､ 嘔気・嘔吐､ 味覚障害







































































































































































































































































































2001)｡ そのため､ 研究対象者は､ 【治療への

































































































































































討, 日本がん看護学会誌, 26(1), 76-82.
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